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FILOSOFÍA 
Siegfried DETEMPLE, Wie finde ich phi· 
losophische Literatur, Berlin Verlag 
("Orientierungshilfen», 24), Berlin 1986, 
" J82 pp., 14 x 21. 
\. De gran utilidad se muestra esta guía 
pr~.ctica para estudiantes de filosofía y pa· 
ra i\~vestigadores a la hora de buscar bi· 
blio afía sobre un tema filosófico. 
n primer lugar, se parte del hecho 
de q e la literatura filosófica se halla en 
bibli tecas, cuya estructura no es tan sen· 
cillaqut:~t.:.la necesidad de algunas ex-
Jllcaciones. ~ primer capítulo contiene 
esas explicacion .s, que resultarán utilísi-
mas para quienes deban trabajar en al-
guna biblioteca al. ana. También se 
menciona bibliografía bre la organiza-
ci6n y los fondos de 1 principales bi-
bliotecas mundiales. Ade ás de descen-
der a aspectos tan concreto > como son 
el uso de los ficheros o la lect ura de una 
ficha, se proporciona informa :i6n más 
sofisticada sobre bancos de dat s, revis-
tas científicas de difícil acceso, etc. 
El segundo capítulo enCierra~. elencos 
de obras de consulta y de info :maci6n 
bibliográfica que son útiles par . el tra-
bajo filos6fico: enciclopedias, dicconarios 
y léxicos filosóficos, introduccio es a la 
fllosofía, dicccionarios biográficos }\ elen-
cos bibliográficos de todo tipo. 
El tercer capítulo se titula «Estr:i\~e­
gias de búsqueda» y, además de alguno!>~ 
consejos sobre los modos de enfocar la 
búsqueda de bibliografía, contiene un 
elenco de las principales revistas filo-
s6ficas. 
RESEÑAS 
El cuarto capítulo está dedicado a los 
aspectos formales de los escritos cientí-
ficos: modo de estructurarlos, manera de 
citar, abreviaturas, etc. 
La obra se concluye con un glosario 
de los términos técnicos más utilizados 
en relaci6n con bibliotecas y con biblio-
grafía. 
Ya hemos destacado a lo largo de es-
tas líneas, el carácter práctico de este li-
bro. Tras su consulta y lectura estamos 
convencidos de la utilidad que tendría 
preparar una publicaci6n semejante en 
español y utilizarla como texto para un 
seminario a incluir en el plan de estu-
dios filosóficos y teol6gicos. 
J. M. Odero 
María Isabel l.AFuENTE, Teoría y meto-
dología de la historia de la filosofía, Univ. 
de Le6n (<<Colecci6n Contextos», 4), 
Le6n 1986, 277 pp., 15 x 21. 
En este libro no se presenta una His-
toria de la Filosofía según el uso tradi-
cional, se trata más bien de presentar 
unas reflexiones filosóficas acerca de la 
disciplina así denominada. La autora rea-
liza una recopilaci6n de artículos, apare-
cidos anteriormente en distintas revistas, 
y los integra en un solo volumen regi-
do bajo un principio sistemático, ya que 
el libro no se limita a una mera sucesi6n 
de artículos: es una elaboraci6n concien-
zuda que supone varios años de trabajo 
en esta línea de investigaci6n. 
Además de una Introducci6n, se 
éompone de dos partes, tituladas res-P\.~ctivamente Teoría y Metodología. La 
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primera consta de cinco capítulos. El pri-
mero se centra en dos puntos de infle-
xión en la Historia de la Filosofía, Aris-
tóteles y Hegel, y analiza detalladamente 
la reconstitución hegeliana de la Histo-
ria de la Filosofía. El segundo capítulo 
aborda las distintas direcciones y tipos de 
Ha de la Filosofía. El tercero analiza el 
campo ontológico de una filosofía y el 
campo gnoseológico de la Ha de la Fi-
losofía y se detiene en la disyuntiva en-
tre reducción y absorción. El capítulo 
cuarto considera las distintas estructuras 
de la Ha de la Filosofía: las estructuras 
unitarias (el trascendentalismo de Kant 
y el neo-hegelianismo de Kojeve) y las 
recurrentes (la «homología cíclica» de 
Brentano, Kafka, Romero y Xirau y la 
«tipología» de Dilthey). El capítulo quin-
to acomete los problemas de orden y co-
nexión en Historia de la Filosofía. 
La segunda parte es de carácter más 
práctico y, en alguna ocasión, desciende 
a aspectos didácticos. Consta de cuatro 
capítulos. El sexto capítulo del libro re-
flexiona sobre la investigación, exposi-
ción y enseñanza, así como sobre la uni-
dad arquitectónica del método. El 
séptimo enfoca la Historia de la Histo-
ria de la Filosofía desde una perspectiva 
metodológica desde los orígenes del pen-
samiento griego hasta nuestros días. El 
capítulo octavo se interesa por las tipo-
logías, modelos y reconstrucciones en 
Historia de la Filosofía. El noveno capí-
tulo realiza un interesante comentario 
acerca del concepto de «fuentes» de la 
Historia de la Filosofía. 
Aunque se echan en falta una o unas 
conclusiones al libro, éste es de gran cla-
ridad expositiva. El lenguaje de la prof. 
Lafuente es muy asequible y se ve ayu-
dado por abundantes esquemas y cuadros · 
sinópticos. Este libro es una auténtica 
puesta al día -cosa que es avalada por 
la abundante y moderna bibliografía" 
que se impone como preliminar y bási ¡-
co a aquel que se dedica a la enseñan/La 
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e investigación de la Historia de la Filo-
sofía. 
A. Viciano 
Norbert HINSKE, Lebenserfahrung und 
Philosophie, Frommann-Holzboog (<<Pro-
blemata», 100), Stuttgart-Bad Cannstatt 
1986, 236 pp., 14,5 x 20,5. 
El Profesor Hinske (Univ. de Trier) 
ha reunido en este volumen varias con-
ferencias sobre la naturaleza de la filo-
sofía que constituyen una cierta «Intr~' 
ducción a la Filosofía», no porqu)e 
aborden sistemáticamente su naturale¡ia, 
objeto, método, etc., sino porque elp. el 
tratamiento de algunos temas espe~' ica-
mente filosóficos -experiencia y no-
cimiento, la felicidad, la muerte, C.-, 
el lector va adentrándose en la act' idad 
de filosofar sobre temas elementale , sin 
que además falte luego la ~:iión so-
bre la filosofía misma y §lAi conceptuii:r 
., 
zaClOn. 
El punto de pantda de filosofar no 
es, para el Autor, .vra experiencia científi-
ca, sino la «ex riencia vital», una expe-
riencia igualm }te válida y necesaria para 
el hombre. n primer lugar se caracte-
riza lo esp cífico de esta experiencia, di-
ferencián ola de otras y describiendo sus 
element 's constitutivos desde autores tan 
lejanos 'omo son Kant y Aristóteles. Las 
dimensi :mes constitutivas de la Lebenser· 
fahrung son la pragmática (Weltklugheit), 
la prof )rística (Privatklugheit), la epocal 
o hist' rica y la tichética; es decir, la fi-
losofí tiene que ver con aquellas expe-
rienci as humanas que tienen por objeto 
la fellicidad, el futuro del mundo, las ex-
perihncias históricas «fuertes» (guerra, . mi-
se,!Ja) y las experiencias biográficas sobre 
. I;a fortuna (desgracia, éxito). 
A continuación, se analizan algunas 
de esas experiencias fundamentales que 
vienen a ser como la clave para la inter-
pretación de la existencia humana enten-
